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,Reti/rados.—Orden de 18 ,de enero de 1940 disponiendo
continúe prestando el servicio que se indica el perso
nal de la Armada cuya relación empieza con el Te
niente Coronel Auditor D. Tirso de Molina de la Cá
mara y termina con el Ayudante Auxiliar de Infan
tería de Marina, habilitado de Teniente, D'. Ramón
Rehollar Fernández.—Página 81.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Qui/nquenios.-7Orden de 30 de diciembre de 1939 conce
diendo quinquenios y anualidades al personal de la
Armada cuya relación empieza con el Capitán de Na
vío D. Antonio Samper Lapique y termina con el Ma
rinero tambor Luis Rodríguez Varela.—Págs. 82 y 83.
Otra de 31 de diciembre de 1939 concediendo quinquenios
y anualidades al personal de la Armada cuya relación
empieza con el Capitán de Fragata D. José Rojí Ro
zas y termina con el Maestro panadero D. Cándido
Pereiro Botana. páginas 83 y 84.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 16 de
enero de 1940 concediendo la Medalla de Sufrimientos
Por la Patria, con arreglo a los preceptos que se ex
Presan, al personal de la Armada cuya relación em
pieza con el Teniente de Infantería de Marina don
José Fernández Ramírez y termina con el Soldado
D. Manuel Gándara Oliveira.—Página 84.
Otra de 16 de enero de 11940 concediendo la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, con arreglo a los precep
tos que se indican, al personal de la Armada cuya re
lación empieza con el Oficial tercero de Auxiliares de
Artillería D. Francisco Vázquez Rodríguez y termina
con el Marinero de segunda Francisco Rivera Bení
tez.—Páginas 84 y 85.
ANUNCIOS OFICIALES
Concursos.—Anuncio del Servicio de Personal de este
Ministerio admitiendo a las aspirantes al concurso
anunciado por Orden ministerial de 24 de noviembre
de 1939 (D. O. número 15), cuya relación empieza con
Emilia Díaz Núñez y termina con Francisca Breijo




Retirados.—En cumplimiento a lo dispuesto en el
punto 2.° de la Orden ministerial de 30 de diciem
bre de 1939 (D. O. núm. 44), y a propuesta del Ex
celentísimo señor Almirante Secretario General, con
tinuará prestando sus servicios en los destinos que
al frente de cada uno se indica, el personal retirado
siguiente:
Teniente Coronel Auditor D. Tirso de Molina de
la Cámara.—Consejo Permanente Especial de Ofi
ciales.
Teniente Coronel Auditor, honorario, D. José
Asensio Puig.— Consejo Permanente de Oficiales
Generales.
Capitán de Fragata D. José Arancibia Lobado.—
Vocal Consejo de Guerra.
Teniente Coronel, honorario, de Infantería de Ma
rina D. José Luis Montero.—Vocal Consejo Guerra.
Comandante, honorario, de Infantería de Marina
D. Pedro Pasquín Vivar.—Idem.
Idem a de ídem íd D. Luis Mesía del Río.—Idem.
Idem íd. de ídem íd. D. Eduardo Claro Gallardo.
Idem.
Capitin, honorario, de Infantería de Marina don
Bernardo González Gómez.—Secretario.
Idem íd. de ídem de ídem D. Miguel Ruiz Gon
zález.—Idem.
Idem íd. de ídem de ídem D. Enrique Medina
Casas.—Idem.
Capitán de Infantería de Marina D. Rodolfo de
la Rubia Alcalde.—Idem.
.Segundo Teniente de Infantería de Marina don
José Lobato Camacho.—Idem.
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina, habilitado de Teniente, D. Ramón Rebollar
Fernández.—Servicio de Infantería de Marina.
Madrid, 18 de enero de 1940.
MORENO
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Jefatura Superior de Contabilidad.
Quinquenios.—Con arreglo a las disposiciones vi
gentes y como consecuencia de propuestas formula
das al efecto, de conformidad con los informes de
la Jefatura Superior- de Contabilidad- y la Interven
ción Central, he resuelto conceder al personal de la
Armada que se relaciona a continuación y por el con
cepto que se expresa, las cantidades anuales que al
frente de cada uno se indican, a partir de las fechas
que se les señala ; no efectuándose el abono de lo que
corresponda a tiempo anterior al 1.° de agosto de
1936 por estar en suspenso el de obligaciones ante
, riores al 18 de julio de dicho año:
Relación de referencia.
Capitán de Navío D. Antonio Samper Lapique,
500 pesetas, por un quinquenio, a partir de 1.° de
julio de 1939.
Capitán de -Corbeta D. Aquiles Vial Leste, 500
pesetas, por un quinquenio, a partir de 1.° de julio
de 1939.
Tenientes de Navío D. Juan de Bona Orbeta,
1.000 pesetas, por dos quinquenios, a partir de 1.°
de septiembre de 1938; D. Manuel de la Puente y
Magallanes, 1.000 pesetas, por dos quinquenios, a
partir de 1.° de novievnbre de 1939, y D. Antonio
Calín de Briones, 500 pesetas, por un quinquenio, a
partir de 1.° de julio de 1939.
Comandante Médico D. Rafael Castro Carmona,
1.000 pesetas, por dos quinquenios, a partir de 1.°
de noviembre de 1939.
Capitán Médico D. Eduardo Ramos Rodríguez,
1.000 pesetas, por dos quinquenios, a partir de 1.°
de agosto de 1939.
Comandante (te Intendencia D. Federico Curt y
Amérigo, 500 pesetas, por un quinquenio, a' partir
de 1.° de julio de 1939.
Capitán de Intendencia (hoy Comandante) don
Pedro García de Leániz y Aparici, 1.200, 1.300 y
1.400 pesetas, por dos quinquenios y la segunda,
tercera y cuarta anualidades, a partir de 1.° de ene
ro de los arios 1937, 1938 y 1939, practicándosele el
abono a partir de la primera revista administrati
va pasada en zona liberada.
Capitán de Intendencia D. José Vizcarrondo Mar
tínez, 1.300 pesetas, por dos quinquenios y tres
anualidades. a partir de 1.° de septiembre de 1939.
Coronel de Artillería D. Manuel Buada Gonzá
lez, 1.80o pesetas, por dos quinquenios y ocho anua
lidades, a partir de I.° de noviembre de 1939.
Oficiales segundos navales D. Juan Vidal Gómez,
1.200, 1.300, 1.400 y 1.500 pesetas, respectivamente,
por dos quinquenios y la segunda, tercera, cuarta y
quinta anualidades, a partir sucesivamente
de 1.° de
agosto de los años 1936, 1937, 1938 y 1939, y
don
José Grimall Ripoll, I.000. I.T00 y 1.200 pesetas,
respectivamente, por dos quinquenios y la primera
y segunda anualidades, a partir. sucesivamente
de T.°
1 -rngsz y Tcyzo.
Oficial tercero naval D. José Romero Sayar, 500
pesetas, por .un quinquenio, a partir de 1.° de sep
tiembre de 1936.
Oficial tercero de Artillería D. Salvador Querolt
Batlle, I.000 y I.I0o pesetas, por dos quinquenios y
la primera anualidad, respectivamente, a partir de
I•° de enero de 1938 y 1939.
Auxiliares primeros de Artillería D. Juan Martí
nez Jaén, 700 y 750 pesetas, por dos quinquenios y
la cuarta y quinta anualidades, respectivamente,. a
partir de 1.° de enero d'e 1939 y 1940; D. José Gon
zález Galea, 700 pesetas, por dos quinquenios y cua
tro anualidades, a partir de I.° .de enero de 1939;
D. Eduardo Montero Luaces, 55o, 600, 650 y 700
pesetas, respectivamente, por dos quinquenios y la
primera, segunda, tercera y cuarta anualidades, a
partir sucesivamente de 1.° de enero de los años 1936,
1937, 1938 y 1.939, y D. Leandro Blanes Cortés,
650 pesetas, por dos quinquenios y tres anualidades,
a partir de 1.° de enero de 1939.
Auxiliar segundo de Artilleria D. Antonio Martí
nez Salviejo, 700 pesetas, por dos quinquenios y cua
tro anualidades, a partir de I.° de enero de 1940.
Oficial tercero Radiotelegrafista D. Francisco Es
cobar Bea, 1.000 pesetas, por dos quinquenios, a par
tir de 1.° de septiembre de 1939.
Oficial primero de Electricidad y Torpedos don
José Fernández Gómez, se le repone en el disfrute
de dos quinquenios y cuatro anualidades que le ha
bían sido concedidas por Orden de 3 de abril de 1937
(B. O. 169) y suspendido su abono por otra de 21
de septiembre de 1938 (B. .0. 87), practicándose la
reclamación a partir de la fecha en que hubiere de
jado de efectuarse.
Oficiales terceros de Electricidad y Torpedos don
Miguel yata Fernández, 65o, 700, 750, 800, 850,
900, 950 y 1.000 pesetas, por dos quinquenios y la
tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, nove
na y décima anualidades, respectivamente, a partir
sucesivamente de 1.° de junio de los arios 1932,
1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 y 1939, y don
Manuel Leira Seoane, 80o, 850, 900, 950 y L000
pesetas; respectivamente, por dos quinquenios y la
sexta, séptima, octava, novena y décima anualidades,
a partir sucesivamente de 1.° de junio de 1935, 1936,
•
1937, 1938 y 1939.
Auxiliar primero de Electricidad y Torpedos don
Manuel .Méndez Tojo, 500, 550, 600, 650 y 700 pe
setas, respectivamente, por dos quinquenios y la pri
mera, segunda, tercera y cuarta anualidades, a par
tir sucesivamente de 1.° de junio de los años 1935,
1936, 1937, 1938 y 1939; debiendo cesar en el
dis
frute del quinquenio de 500 pesetas que tiene reco
nocido y deducírsele las cantidades percibidas por el
mismo.
Oficiales terceros de Sanidad D. Salvador Oliván
Hernando, 500 _pesetas, por ,un quinquenio, a partir
de 1.° de marzo de 1936, y D. Antonio García Fer
nández, 1.000, 1.100, 1.200 y 1.300 pesetas, respec
tivamente, por dos quinquenios y la primera; segun
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da y tercera an.ualidades, a partir sucesivamente
de
I•° de mayo de 1936, 1937, 1938 y 1939.
Auxiliares primeros de Sanidad D. Alfonso Nieto
Muñoz, 600, 650, 700, 750 y 800 pesetas, respectiva
mente, por dos quinquenios y la segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta anualidades, a partir sucesi
vamente de 1.° de agosto de los arios 1935, 1936,
1937, 1938 y 1939, y D. Miguel Guerrero Llull, 800
pesetas, por dos quinqueniosy seis anualidades, a
partir de 1.° de agosto de 193.9.
Auxiliares segundos de Sanidad D. Joaquín Bal
salobre Sánchez, 600, 650, 700, 750 y 800 pesetas,
respectivamente, -por dos quinquenios y la segunda,
tercera, cuarta, quinta y sexta anualidades, a partir
sucesivaMente de 1.° de agosto de los arios 1935,
1930, 1937, 1938 y 1939; D. José López Arenosa,
750 y 800 pesetas, por dos quinquenios y la quinta
y sexta anualidades, a partir, respectivamente, de
de agosto de 1938 y 1939, y D. José Marchante
Domínguez y D. Ramón Rodríguez Vizoso,'600, 65o,
700 y 750 pesetas, respectivamente, por dos quinque
nios y la segunda, tercera, cuarta y quinta anualida
des, a partir sucesivamente de de agosto de los
años 1936, 1937, 1938 y 1939.
Oficiales segundos de Oficinas y Archivos D. Do
mingo Pereiro Montero, 750, 800, 8so, 900, 950 y
L000 pesetas, respectivamente, ,por dos quinquenios
y la quinta, sexta, séptima, octava, nffi,rena y décima
anualidades, a partir sucesivamente de 1.° de diciem
bre de los arios 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 y 1937;
D. Manuel Gesteira Cachafeiro, 900, 950 y 1.000
pesetas, por dos quinquenios y la octava, novena y
décima anualidades, respectivamente, a partir sucesi
,-, vamente de T.° de septiembr'e de los años 1936, 1937
y 1938, y D. Baldomero Suárez Amo, L000 pesetas,
por dos quinquenios y diez anualidades, a partir de
I•° de junio de 1935.
Oficiales terceros de Oficinas y,Archivos D. Ma
nuel Caramé Romero y D. Juan Uceda Sánchez,
950 pesetas, por dos quinquenios y nueve anualida
des, a partir de 1.° de octubre de 1939, y D. Antonio
Zájara Baró, 900 y 950 pesetas, por dos quinquenios
y la octava y novena anualidades, a partir, respec
tivamente, de 1.° de octubre de los años 193R
y '939.
Auxiliares primeros de Oficinas y Archivos don
Rafael Enríquez Cabañas, 600, 650, 700, 750, 800 y
48,50 pesetas, respectivamente, por dos quinquenios y
la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptinyi
anualidades, a partir sucesivamente de 1.° de febre
ro de los años 1934, 1935, 1936, T937, 1938 y T93):
D. José María Calderón Ahumada, 900 y 950 pese
tas, por dos quinquenios v la octava v novena anua
lidades, a partir, respectivamente, de 1.° de abril de
1938 y 1939; D. Roberto Alfonso Teruel Parra, 700
pesetas, por dos quinquenios v cuatro anualidades, a
partir de 1.° de agosto de 1939, y IQ. Juan Vázqurz
Revuelta, 65o pesetas, por dos quinquenios y tres
anualidades, a partir de I." de agosto de 1939.
Oficial primero de los Servicios Técnicos D. José
Página 83.
Gabeiras López, L000, i.iO0, 1.200, 1.300, 1.400,
1.500 'y 1.600 pesetas, respectivamente, por dos quin
quenios y la primera, segunda, tercera, cuarta, quin
ta y sexta anualidades, a partir sucesivamente
de 1.°
de diciembre de los arios 1934, 1935, 1936, 1937,
1938 y 1939.
Segundo Maquinista D. Gerardo Calvirio Rodrí
guez, 65o, 700 y 750 pesetas, respectivamente, por
.dos quinquenios y la tercera, cuarta y quinta anuali
dades, a partir sucesivamente de 1.° de enero de los
arios 1938, 1939 y 1940.
Buzo de segunda clase D. Manuel Conésa Otón,
primer aumento de sueldo de soo pesetas,
a partir
de 1.° de junio de 1937.
Cabo de marineril de primera Federico Fernán
dez Rodríguez, 150 pesetas por el primer trienio, a
partir de 1.° de enero de 1938.
Marinero tambor Luis Rodríguez Vareta, 150 Pe
setas por el primer trienio, a partir de 1.° de junio
de 1939.
Madrid, 30 de diciembre de 1939.—Año de la
Victoria. MORENO
Con arreglo a las disposiciones vigentes y co
mo consecuencia' de propuestas formuladas al efec-•
to, de conformidad con los informes de la jefatura
Superior de Contabilidad y la Intervención Cen
tral, he resuelto conceder al personal de la Armada
que se relaciona 'a continuación, y por el concepto
que se expresa, las cantidades anuales que ,al' frente
de cada uno se indica, a partir de las fechas que se
les señala; no efectuándose el abono de lo nue co
rresponda a tiempo anterior al 1.° de agosto de 1936,
por estar en suspenso el de obligaciones anteriores
al 18 de julio de dicho ario. Al personal que ha per
manecido en zona roja se le practicará el abono a
partir de la primera revista en que dejó de percibir
haberes en dicha zona:
Relación de referencia.
Capitanes de FraLrata D. José Roji Rozas, 5oo pe
setas por un quinquenio, a partir de T.° de enero
de 1940. y D. Manuel Espinosa Rodríguez, 50o pe
setas por un quinquenio, a partir de T.° de julio
de T139.
Capitanes de Corbeta D. José Garat y Rull y don
Tulio César del Castillo, 50o pesetas por un quin
quenio, a partir de T.° de julio de 1939.
Tenientes de Navío D. José Garnica Pombo, 1.000.
I.T00 y 1.200 pesetas por dos quinquenios y la pri
mera v segunda anualidades, a partir de i.° de di
ciembre ,de los arios 1937. T938 y Tm(): Ti Antonio
Alvarez Osorio v Ti Federico de Salas Pinto, T.000
pesetas por dos quinquenios, a partir de T.° de no
viembre de 1939.
Comandante Auditor D. José Luis Díaz Herre
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ra, 500 pesetas por un quinquenio, a partir de T.° de
octubre de 1939.
Teniente Coronel de Artillería D. Luis Cortina
Roca, 1.400 pesetas por dos quinquenios y cuatro
anualidades, a partir de T.° de octubre de 1939.Teniente Vicario de segunda D. Juan Pablo Ló
pez López, 500 pesetas por un quinquenio, a partirde T.° de enero de 1936.
Capellán primero D. Pedro Sánchez García, 500
pesetas por un quinquenio, a partir de T.° de diciem
bre de 1936.
Oficial tercero Naval D. Francisco Rivera Suá
rez, se le repone en el disfrute de un quinquenio de
500 pesetas, cuyo abono le fvé suspendido por Or
den de 23 de agosto de 1938 (B. O. núm. 58), practicándosele el abono a partir de la fecha en que dejó
de satisfacérsele.
Oficial segundo de Sanidad D. Eduardo Zaplana
Cariavate, soo pesetas por un quinquenio, a partir
de 1.° de enero de 1936.
Auxiliar primero de Sanidad D. José Allegue Fer
nández, 65o, 700, 75o, 800, 85o y 900 pesetas por
dos quinquenios y la tercera, cuarta, quinta, sexta,
séptima y octava anualidades, respectivamente, a par
tir de T.° de diciembre de los arios 1934, 1935, 1936.
1917. T938 y 1939, sucesivamente.
Auxiliar primero de Oficinas ir Archivos D. Ri
cardo Ladririán Segura, 650 y 700 pesetas, respec
tivamente, por dos quinquenios y la tercera 17 cuarta
anualidades, a partir, sucesivamente, de T.° de oc
tubre de los arios 1914 y T931, v 7Ç0 pesetas por
dos quinquenios y cinco anualidades, a partir d•'
I•° de junio de T939.
Mecanógrafa doria Josefa Prado Moreno, DeT
birá los dos aumentos de sueldo que tiene. concedi
dos en la cuantía de o pesetas cada uno y se le
concede el tercer aumento en la misma cuan-tía, n
partir de T.° de febrero de 1938.
Portero de primera D. Bautista Llenó Pérez. pri
mer aumento de sueldo en la cuantía de 250 pesetas
a Partir de T.° de agosto de 1939.
Maestros panaderos de la Armada D. Vicente Pnr
do Núñez, D. Tuan DurA.n Vivancos. D. Toqé Rn
dr.íguez Ledo, D. Antonio Carreras Roura. M9 -
miel Polanco Real y D. Cándido Pereiro Botana.
primer aumento de sueldo en la cuantía de oo pe
setas. a partir de T.° de diciembre de I939.




Medalla de Sufrimientos por la Patria.---:rSti Ex
celencia el Tefe del Estado. teniendo en cuenta las
circunstancias que se expresan, ha tenido a bien
conceder las siguientes condecoraciones al personal
de la Armada que a continuación se relaciona, con
arreglo a los preceptos que se indican:
Número 17.
Al Teniente de Infantería de Marina D. Jos(5.
Fernández Ramírez, herido de guerra
•
menos gra
ve, con sesenta estancias rde hospital, la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, dieta reglamentaria du
rante el tiempo de su curación e indemnización, por
una sola vez, del 5 por Tipo del sueldo anual que dis
frutaba en la fecha en que fué herido, con arreglo al
artículo 5.° del Reglamento de 26 de mayo de 1926
(D. O. núm. 1.18).
Al Teniente, habilitado, de. Infantería de Marina
D. "fosé Purnar Iglesias, herido de guerra grave, con
cuatrocientas cuarenta y seis estancias de hóspitál,
la Medalla de Sufrimientos por la Patria y pensión
vitalicia de cincuenta pesetas mensuales, ,con arre
glo al mismo artículo del Reglamento citado.
Al Sargento de Infantería de Marina D. José
María Calderin Verdugo, herido de guerra grave,
con más de sesenta estancias de hospital, la Meda
lla de Sufrimientos por la Patria y pensión vitali
cia de ti-einta y siete pesetas con cincuenta céntimos
mensuales, con arreglo al mismo artículo del Regla
mento- citado.'
Al Sargento de Infantería de Marina, D. Juan
José Paz Permuy, herido de guerra grave, con más
de sesenta estancias de hospital, la Medalla de Su
frimientos por la Patria y pensión -vitalicia de trein
ta y siete pesetas con cincuenta céntimos mensuales,
con arreglo al mismo artículo del Reglamento citado.
Al Soldado de Infantería de Marina Ramón Váz
quez López. herido de guerra grave. con más de
sesenta estancias de hospital, la Medalla de Snfri
mientos por la Patria -v pensión vitalicia de veinti
cinco pesetas mensuales, con arreglo al mismo ar
tícnlo del Reglamento citado.
Al Soldado de Infantería de .Marina Manuel Can
cela Pose. herido de mierra grave, con treinta v
seis estancias de hospital. la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria: pensión, 'durante cinco arios, de
veinticinco pesetas mensuales. con arreglo al mis
mo artículo del Reglamento citado.
Al Soldado de Infantería -de Marina Manuel, (.7)-ti
dara Oliveira. herido de guerra fave. con treinta
Y seis estancias de hosnital, la Medalla de Sufri
mientos nor la Patrip ir nensi'ón. durante cinco afmo.
de veinticinco Pesetas mensuales, con arreglo al mis
mo nrtículo del Reglamento citado. ,
Madrid. T6 de enero de 1940.
yrnRENn
S. E. el Jefe del Estado, teniendo en cuenta
las circunstancias que se expresan, ha tenido a bien
conceder las siguientes condecoraciones al personal
de la Armada que a continuación se relaciona, con
arreglo a los preceptos que se indican :
Al Oficial tercero de Auxiliares de Artillería de
la Armada D,Y" Francisco Vázquez Rodríguez, he
rido de guerra grave, con más 'de sesenta estancias
de hospital, la Medalla de Sufrimientos por la Patria
y pensión vitalicia de cincuenta pesetas mensuales,
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con arreglo al artículo 5.° del Reglamento de 26 de
mayo de 1926 (D. O. núm. 118).
Al Cabo enfermero Antonio Hervías Pérez, he
T.:do de 'guerra p-rave, con cuarenta y una estancias
de hospital, la Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria v pensión mensual de veinticinco pesetas, du
rante cinco arios, con arreglo al mismo artículo del
Reglamento citado.
Al Cabo de Artillería José Felipe Vilar López, he
r;(-1- rle 1D-Herra grave, con más de sesenta estancias de
hospital, la Medalla de Sufrimientos por la Patria
v pensión vitalicia de veinticinco pesetas mensuales,
con arreglo al mismo artículo del Reglamento citado.
Al Marinero de primera Antonio Carias García,
herido- de guerra grave, con más de sesenta estan
cias de hospital, la Medalla de Sufrimientos por Ii
Patria y pensión vitalicia ,de veinticinco pesetas men
suales, con arreglo al mismo artículo del Reglamento
citado.
Al Marinero de primera Aldip,-undis Uéeira Mar
tínez, herido de guerra grave,- con menos de sesen
ta 'estancias de hospital, la Medalla de Sufrimientos
por la Patria y pensión de veinticinco pesetas men
suales durante cinco arios, con arreglo al mismo ar
tículo .del Reglamento -citado.
Al Marinero, voluntariO, Carlos Miguel Alonso.
herido de guerra grave. con menos de sesenta es
tandas de hospital, la Medalla de Sufrimientos por
la Patria y nen:sión de veinticinco pesetas mensua
les. durante cinco arios. con (arreglo al mismo artícu
lr, del -.Reglamento citado.
Al Marinero de segunda Francisco Rivera Bení
tez, herido de guerra grave. con más de cuarenta
estancias de hospital. la Medalla de Sufrimientos
Por la Patria y pensión vitalicia de doce pesetas con
cincuenta céntimos mensuales. con arreglo al artícu
lo 2.0. adicional. de la T_,ev .de 7 de julio de 1021
(C. L. núm. 2731y artículos sO al 52 del Reglamen
to de ro de marzo de T020 (C. L. núm. 471.
Madrid, 16 de enero de 1940. MOTF,NO
ANUNCIOS OFICIALES
Concurso,—Relación de las señoritas aspiran
tes admitidas al
•
concurso anunciado por Orden
ministerial de 24 de noviembre de T939 (DIA
RIO OFICIAL 111'1111. 15) para cubrir so plazas de
Mecanógrafas del Ministerio de Marina y qu_se
nuhlica de acuerdo con lo premlido en el párra
fo 17 de dicha disposición.



















4 4 María Suanzes Suanzes.
5 5 Isabel Butler Pastor.
6 6 María de los Dolores Enríquez ',a
rrondo.
7 7 María Lourdes de Lanuza Muro.
8 8 María Antonia Carmona Navarro.
9 II Luisa Sevilla Arcas.
ro 12 María del Carmen García Parvo.
14 María del Pilar Rodríguez Varela.
12 15 María del Pilar Fernández Suárez.
13 T6 Ana Alvarez Molina.
14 17 Avelina de Abia Arranz.
1-5 18 Terónima Claro de Mula.
16 19 María Teresa Rodríguez Real.
17 20 Aurora Naranjo de Tena.
18 22 María Luisa Fontenla Ferrán-diz.
IQ 23 María del Carmen Colodrón
Alonso.
20 24 María del Pilar Tapia Manzanares.
21 25 Ramona Gener López.
29 26 María Teresa Arribas Fernández.
23 27 Enriqueta de Castro Tíscar.
24 28 Consuelo García-Roca Maestre de
San Juan.
29 Vicenta de Diego Ortega.
26 30 María Concepción de Diego Ortega
27 3T María de los Angeles Fernández
Escuin.
28 32 María de los Dolores Fiat Rnussin
29 33 Emma Rita Fernández García.
•0 34 Aida Hernández Pérez.
37 María de los Dolores Sahater Mar
tínez.
32 38 María de la Asunción Slhater
Martínez. •
33 39 Margarita Uheda Guerrern.
34 40 María del Carmen Uhecla Gue
rrero.
s4T Lucrecia de Vizcarr(5n Martínez.
36 42 María Paz de Goytia Schuck.
37 43 María del Carmen Paredes Marcos
AA Carmen Muloz Manchón.
39 45 Remedios Pérez Rihelles.
40 46 Amalia Pérez Rihelles.
ÁT 48 Ana María Ferrer Garralda.
42 49 Carmen Ferrer -GarralcIa.
43 50 Carmen Sánchez Manso.
44 5r Teresa Redondn Fernández.
45 52 María de los Dolores Redondo Fer
nández.
46 53 Maria de los Angeles Polinio Ca
4'7 54 Consuelo Onirós Castells.
48 56 Matilde Prado Noe:ueirn.
49 57 María d e 1 Rosario Prado No
gueira.
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NOMBRE Y APELLIDOS
María Josefa Molera Mayo.
María Magro Valdivielso.
María de la Concepción Labourde
te Castejón.




María de las M erc e d e s..García
Ráez.
Manuela García Ráez.








Felipa Barrera González de Ag-ui
lar.
María de los Dolores Angulo Car
pio.
Francisca \Tinada de la Granja.
Mela Rojas Moreno.
Carmen Rodríguez Rodríguez.
María Luisa López Diéguez.
Elisa de Goytia Schuck.
Julia Caudevilla Gracia.
Blanca Butler y Orbeta.
Magdalena Sofía Dorda Morgado.
Teresa Gloria Espejo Ortiz.
María del Carmen Fullea Carlos
Roca.
Inés de Goytia Schuck.
Camila de Goytia Schucic.
María del Carmen Guitián y Car
los-Roca.
Rosario Gómez-Rube Jiménez.
María Cruz Hermida Herranz.
Generosa Iglesias Pérez.
Ana María López-Cepero García.
María Monterde Ballestero.
María Salud Montero y Ponce de
León.
María del Carmen Martínez Pelli
cer.
Isabel de Quevedo López.
Elena Rivas Larios.
María del Carmen Rodríguez Mo
reno.












94 1 lo Lucrecia Arandilla González del
Campo.
Carmen Blanco Luna.
96 113 Milagros de Gracia Benéitez.
114 Josefina Guitián y Carlos-Roca.
e
1-5 Antonia Gómez de Diego,
99 116 Estrella Luque Santiago.
roo 118 Matilde López Rebullida.
101 120 Dolores Ortiz. González.
102 121 Margarita O'Connor ■T -.átil.
103 122 Luisa Piernavieja. del Pozo.
104 123 María del Carmen Pedrero Ruiz.
105 124 María del Carmen Rodríguez del
Castillo y Biclaguren.
106 Julia Turnay Turnay.
107 Pilar Irazu Casado.
1°8 María del Carmen Bernárclez Ro
drg-uez.
109 142 Angela Benito Díez.
110 143 Gloria Bouzas Rubiero Guzmán.
111 145 Rosa Camino Carranza.
112 146 Victoria Cadarso y Poch.
113 147. Carmer. Carrillo García.
114 148 Natividad de las Casas Remmtería.
115 149 Carmen .de las Casas Reny-ntería.
16 150 Dolores Díaz Merino.
117 151 Elena Estrada Arcille.
ii8 152 María de la Concepción Fernán
dez Castafieda.
119 153 Francisca García González.
120 154 Carmen Gutiérrez Herrera.
121 155 josefina Gutiérrez de la Cánlara.
122 156 Rosario Gutiérrez de la CI:Inlara.
123 157 Xaría del Carmen GonzMez de
Aledo y Rittwagen.
124 158 Margarita González de Alexi° y
Rittwagen.
159 María del Pilar González de Aledo
y Rittwagen.
126 160 Encarnación Gómez Jiménez.
127 161 María del Carmen Luelrno Román.
28 162 Lina López Alvarez.
129 164 Pilar Ferilillndez Testón.
130 16 Rosario Martín, Tordera.
13! -166 ---josefina Montojo Salinas.
132 167 María Montero y ,de Azcárraga.
133 168 Carmen Martínez Cereceda.
134 170 Tomasa de la Puente Llorente.
135 171 Carmen Pedregal Cangas.
136 172 María Antonia de los Perales y
Velarde.
137 174 María del Pilar Rodríguez Alvarez.
138 175 Rosa Senén e Hidalgo de Cisneros.
139 176 María de la Encarnación Sánchez
Seijas y González.

































178 Enriqueta Suárez González.
179 Rosario Torres López.
18o María Trinidad Torres López.
181 Pilar Ugidos Soler.
184 Mariana Zaparain Cisneros.
185 Magdalena .Bas García.
186 Leonor Barrios Gómez Tavira.
187 Francisca de Asís Conejero Ibáñez.
188 María de la Concepción Carbó y
Ortiz-Repiso.




María Teresa García Berri-ffidez y
Feit.
194 Isabel Janer Vázquez.
María de los Angeles Leoz Izu.
María Dolores Laviña Calvo.
María de los Milagros Martín y
,García de la Vega.
198 María Lourdes Martín y García de
la Vega.
199 Matilde Núñez Rodríguez...
200 Josefa Olivera Alvarez.
201 Silvina Polanco Martínez.
202 Concepción Polanco Mart;nez.
203 Carmen Sánchez Ramos Izquierdo.
205 Carmen ManueUle Viana y Min
gorance.
206 Mercedes Manuel de Villena. y
Mingorance.
207 María Dolores Vilalta Fargas.
208 María Teresa de Poves Salvador.
209 María Angustias Salvador y Pé
rez Hernández.
210 Mercedes Sánchez Gómez.
211 María de los Angeles Sánchez Lobo
213 María del Carmen Rey Arias.
214 María Teresa Pérez Izquierdo.
215 Mercedes Pérez Izquierdo.,,
217 Anita Palacios Galán.
218 María Teresa Nine Puertas.
220 Carmen Muñoz Manchón.
221 Mercedes Martínez Cisneros.
223 Josefa Muñoz Serrano.
224 >María Moya Velasco.





































María de los Dolores Gárnez-Fossi.
María González Crespo.
Gaspara Fernández Villamil Alegre.
Pilar Fernández Villamil Alegre.
Elena Enrique de Vega.
María del Carmen Caballero y Baño.








188 235 María del Carmen 'Capdevila y de
Guillerna.
189 239 María del Carmen Barreda .Arago
nés.
190 240 Estrella Alonso Mateos.
191 241 Pilar de Alfaro Campos.
192 242 Carmen Alemán de la Flor
193 243 Isabel Atienza Barlín.
194 246 Carmen Gómez Fernández.
195 247 María del Carmen Guitián 13albas.
196 260 Celia Celedonia Centeno Olmedo.
197 263 Juana Díaz del Río y Rodríguez.
198 272 Soledad Leivas Ruiz.
.199 277 María del Consuelo Mora.e- Borren
200 282 Nicanora Pérez Torres.
201 291 Elena Sánchez Viloria.
202 297 Teresa de la Dehesa Fuentecilla...
203 298 María del Carmen Linares Martín.
204 299 Pilar Palacios de la Riva.
205 300 María Gloria Morales de los Ríos
Regoyos.
206 .-02 María Luisa Sánchez de Neira y
Mille.
207 303 Carmen E. de Carvajal Sanz.
208 304 María del' Carmen de Ag-uilar y Al
varez.
Livina Garrido Pantoja.208 bis 308
Con
•
residencia en Cartagena, Valencia, Barcelona.
Palma de Mallorca, Murcia y sus provincias. .
209 9 María Luisa Alonso González.
210 10 Consuelo Alonso González.
211 13 María Teresa Pardo de Donlebún
y Braquehais.
212 35 Mercedes Pérez Cayetano.
213 3(-) Plácida Pérez Cayetano.
214 55 María del Carmen Pou O'Rian.
215 64 Francisca Horrach Campins.
216 71 María Ferra Figuerola.
217 93 María del Carmen Iglesias Barba.
218 106 Blanca Aysa R. Acosta.
219 107 María de los Dolores Ariza Arró
niz.
220 '108 Maria de los Angeles Ariza Airó
niz.
221 112 Concepción Gómez López.
222 119 Caridad Llamusí Calonge.
. 223 125 Luisa Rodríguez y Rodríguez de
Torres.
224 183 María de los Dolores Vidal Ferrer.
225 222 Carmen Mateo Vivancos.
226 236 Balbina Cunchillos Cunchillos.
227 238 Florinda Aranda Ros.
228 306 Enriqueta Pérez Egido.
229 307 María d e 1 Pilar Fernández Es
cobes.
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Con residencia en San Fernando, Cádiz, Sevilla,






230 87 Clotilde Ferrer Romero.
231 99 María de los Angeles de la Piñera
y Rivas.
232 117 María de los Angeles Lozano Lolx).
233 144 Concepción Baraibar López.
234 163 Gloria López Sánchez
235 212 Juana Sánchez García. •
236 216 María Teresa Pastor y López.
237 249 Rafaela Bernal Rojas.
238 250 Ana María Bueno Chereg,uini
239 251 María del Carmen Balad Laredo.
240 252 Africa 131anco Ternero.
241 254 R.afaela Cayetano Jiménez.
242 255 Márgara Cañas Sánchez.
243 256 Joaquina Cano Delgado.
211 257- Adelaida Castellanos Conesa.
245 258 María de los Angeles Caro Martí
nez.
246 261 María de las Mercedes Chereguini
• de Tapia.
247 262 Laura Díaz Benítez.
248 264 Carmen Espino Pineda.
249 265 María de los Angeles Fernández
Martínez.
250 266 María del Carmen Fernández Mar
tínez.
251 267 Amparo Faíña Becerra.
252 270 Antonia Lubián Molero.
253 271 Carmen Luque de Sarria.
254 274 María del Carmen Llorente IVIa
llou.
255 275 María del Rosario Muñoz Sánchez.
256 276 María de las Angustias Moreno Ji
ménez.
257 278 Encarnación Pedemonte Bueno.
258 279 María del Carmen Pérez Gatica.
259 280 María del Carmen Prat Fossi.
260 281 María del Pino Prat Fossi.
261 283 Dolores Ruiz Bueno.
262 284 María del Carmen Ruiz García.
263 285 Marina Rodríguez Blanco.
264 286 María del Pilar Rivero Romero.
265 287 María Rojas Naranjo.-
266 288 Ascensión Sánchez García.
267 289 Isabel Salguero Guerrero.
268 290 Adelina de Sancha García.
269 292 Luisa Garzón Trula.
270 293 Isabel Campos Aragón.
271 294 María Josefa Pérez y de Antelo.




Con residencia en El Ferrol del Caudillo, La Coruña,











































María del Carmen Tiscar Castro.
Celia M.eizoso López.
María Cristina Bruquetas
María del Pilar Cruz .Vernandez.
M. dc' los Angeles Cerdido Méndez.
Flor. María García Rendueles y Ci
fuentes. (M» del Carmen Fernández Pantín.








-.María Teresa Otero Herrero.
1VI.a -del Rosario Petrovelli Robles.
María del Carmen Vázquez Ramos
Carmen Sappia González.
Luisa Muñoz Varela.
josefina Fernández Muñiz Crespo.
Josefina Cabanas García.
María Marina Conchado Candamio
Hortensia Arzuaga^ Arteagabeitia.
Margarita Duralde Barruetabeñá.
María Luisa Herranz Urcelay.
Isabel Bueno Albizu.
María Jesús del Castillo Escarza.
María Esther García Landarte.
Margarita García Urrutia.





Con arreglo a lo dispuesto en el penúltimo párra
fo de la mencionada Orden ministerial, el personal
antes reseñado deberá hacer su presentación en este
Ministerio, para efectuar las pruebas a que se refiere
el párrafo segundo de la repetida Orden ministerial,
en los días del mes actual y a las horas que se in
dican :
Día 25, a las 18 horas : del número i al 104 in
clusive.
Día 26, a las 18 horas : del número 105 al 208 bis.
Día 29, a las 18 horas : del número 209 al 306.
Madrid, 19 de enero de 1940.—El Almirante Jefe
de Servicios, Francisco Bastarreche.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
